






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































倫理学会誌．Vol.6， No.1， 2014 ，53-60．
22）持留里奈・八代利香．医師が医療職および患者・家族との関係において直面するジレンマ．日本看護倫理
学会誌．Vol.9， No.1， 2017，61-63．
23）日下部明彦・野里洵子・平野和江他．「地域の多職種でつくった死亡診断時の医師の立ち居振る舞いにつ
いてのガイドブック」の医学教育に用いた報告．日本緩和医療学会誌．12(1)， 2017，906-910．

